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Il volume si propone l’ambizioso obiettivo di analizzare tutte le 
questioni applicative poste dal Testo Unico degli Enti locali.
Si è inteso fornire agli operatori del diritto, nei fori amministrativi e 
nelle Amministrazioni locali, un supporto operativo e un aggiorna-
to strumento di lavoro volto alla sistematizzazione della comples-
sa normativa, come vive nella realtà giuridica alla luce della giuri-
sprudenza (amministrativa, contabile e costituzionale) nonché 
della prassi amministrativa.
Il volume è articolato nelle due classiche Sezioni della Collana, 
relative ad ogni singolo articolo del TUEL:
I.  l’inquadramento anche dottrinale, snello ed essenziale, con 
commento delle ultime novità normative;
II. le domande e le risposte, con l’indicazione degli interrogativi 
pratici emersi nell’applicazione delle disposizioni normative e 
quindi delle soluzioni più accreditate, elaborate alla luce della 
giurisprudenza maggioritaria.
Il volume riserva particolare attenzione alle problematiche di coor-
dinamento tra il TUEL e la l. n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio).
Completa l’Opera un robusto indice analitico.
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